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Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 2.11700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf 216100. 
VIERNES, 2 8 DE ABRIL DE 1967 
NUM. 9 9 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
E X C M A . DIPUTACION PROVINCIAL D E L E O N 
Participación de Ayuntamientos en el suprimido Arbitrio Provincial 
A N U N C I O 
De conformidad a lo preceptuado por el artículo 25, regla 1.a de la Ley 48/1966 de 23 de julio y en relación con 
la Orden de 21 de octubre del mismo año, instrucción núm. 2,10, se reseñan a continuación las cantidades, que a 
cada Ayuntamiento les corresponde, por el sustitutivo del arbitrio sobre la riqueza provincial, en el presente ejercicio, 
con la ordenada separación, de aquellas que percibieron en 1906 y el incremento de 1,30 por habitante de derecho 
según el padrón de 1965. 
El total, lo recibirán a través de sus respectivas cuentas bancarias, por TRIMESTRES vencidos, sirviéndoles 
la presente de notificación a efectos de las oportunas anotaciones-contables. 
A aquellos Ayuntamientos que tengan pendiente el ingreso de anualidades, por anticipos concedidos, se les 
recuerda la obligación que contrajeron y procedan a saldar sus descubiertos, en evitación de tener que compensár-
selas, de acuerdo con los contratos suscritos, de las sucesivas nóminas, evitándose con ello, las complicaciones que 
para algunos supone la formalización de estas retenciones, amén de la expedición de varias cartas de pagOf para 
justificar un ingreso que podría serlo mediante un solo documento. 
















Bercianos del Real Camino 
Bercianos del Pá ramo 
Berlanga del Bierzo 





Bustillo del Pá ramo 
Cabañas Raras 
Cabreros del Río 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Calzada del Coto 
Campazas 








































































































Castrillo de Cabrera 
Castrillo de la Valduerna . 








Cebrones del Río 
Cimanes de la Vega 




Corbillos de los Oteros ..... 
Crémenes ..... 
Cuadros 
Cubillas de los Oteros 
Cubillas de Rueda 
Cubillos del Si l 
Chozas de Abajo 
Destriana . . .—» 
El Burgo Ranero 
Encinedo 
Escobar de Campos 
Fabero 
Folgoso de la Ribera 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Galleguillos de Campos .... 
Garrafe de Torio 
Gordaliza del Pino 
Gordoncillo 
Gradefes 
Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros .. 









Laguna de Negrillos .. 




La Vega de Almanza 
LEON 
Los Barrios de Luna . 
Los Barrios de Salas . 
Lucillo 
Luyego 
Llamas de la Ribera . 
Magaz de Cepeda 























































































































I . 140.10 
2.756.00 
865,80 


















































































































Ose ja de Sajambre ..... 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del Si l 
Paradaseca 
Páramo del Si í 
Pedresa del Rey 
Peranzanes 
Pobladura de Pelayo García ... 
Ponferrada 
Posada de Valdeón 
Pozuelo del Páramo 
Prado de la Guzpeña ... 
Priaranza del Bierzo 
Prioro 
Puebla de L i l lo 
Puente de Domingo Flórez 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arr iba 
Renedo de Valdetuéjár 
Reyero 
Riaño 
Riego de la Vega 
Riello 
Ríoseco de Tapia ..... 
Rediezmo ••••••• 
Roperuelos del Pá ramo 
Saber o ••• 
Sáhagún 
Saelices del Río ..; 
Salamón 
San Adrián del Valle 
San Andrés del Rabanedo 
Sancedo • 
San Cristóbal de la Polantera 
San Emiliano 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza 
San Justo de la Vega 
San Millán de los Caballeros ... 
San Pedro Bercianos 
Santa Colomba de Curueño 
Santa Colomba de Somoza 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla 
Santa María del Monte de Cea 
Santa María del Pá ramo 
Santa María de Ordás 
Santa Marina del Rey 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Santovenia de la Valdoncina .. 
Sariegos 
Sena de Luna 
Sobrado 
Soto de la Vega 
Soto y Amío 
Toral de los Guzmanes 
Toreno 






































































































































































































































Urdíales del Páramo 
Valdefresno ... 









Val de San Lorenzo 
Valdeteja 
Valdevimbre 
Valencia de Don Juan 
Valverde de la Virgen 
ValverdeJCnrique 
Vallebillo 
Valle de Finolledo 
Vegacervera 
Vega de Espinareda ............. 
Vega de Infanzones 








Villadangos del Pá ramo ....... 
Villadecanes 
Villademor de la Vega 
Villafer 




Vil lamart ín de Don Sancho ... 
Vi l lamej i l 
Vi l lamol 
Vil lamontán de la Valduerna 
Viílamoratiel de las Matas .... 





Villarejo de Orbigo 
Villares de Orbigo 
Villasabariego 
Villaselán 
Vil latur iel ... 
Villaverde de Arcayos 
Villazala 
Villazanzo de Valderaduey .. 




























































































































































































l É p d i a ÜB MmU de laproYintía 
de Ledo 
INTERVENCION 
Don Amán Izquierdo Valdés, Jefe de 
Contabilidad de esta Intervención 
de Hacienda. 
Certifico: Que según resulta del L i -
bro de Entrada de Caudales y demás 
Libros de esta Intervención, han sido 
recaudadas e ingresadas en el Tesoro, 
por el concepto de Recursos Locales, 
Recargos provinciales sobre Licencia 
Fiscal (90 7o) durante el año 1966 la 
cantidad de catorce millones seiscien-
tas cincuenta y una mi l trescientas 
once pesetas, de las cuales correspon-
den pagar mensualmente un millón 
doscientas v e i n t i u n a m i l pesetas 
(1.221.00,—). 
Y para que así conste y sirva de 
justificante a la liquidación y nómina 
que ha de practicar la Administración 
dé Tributos a favor de la Excelentísi-
ma Diputación Provincial, en cumplí" 
miento de la Regla 10, apartado 4, pá-
rrafo 2.° de la Orden Ministerial de 27 
de diciembre de 1966 al objeto de prac-
ticar la «Entrega a Cuenta» para el 
año 1967 en la cuantía indicada y por 
fracción mensual, expido la presente, 
por triplicado, con el visto bueno del 
Sr. Interventor, en León, a veintiocho 
de febrero de mi l novecientos sesenta 
y siete.—Amán Izquierdo Valdés.— 
V.0 B. : El Interventor de Hacienda, 
Santiago Herrero Suazo. 2416 
Delegación de Industria de León 
Autorización administrativa 
Autorizando a BRESCA, S. A., la 
instalación eléctrica que se cita. 
AUTORIZACION 
Expediente T-376. 
Visto el expediente incoado en la 
Delegación de Industria de la pro-
vincia de León, promovido por BRES-
CA, S. A., domiciliada en La Peña, 
Ayuntamiento de Congosto, en solici-
tud de autorización administrativa 
para la instalación eléctrica, cuyas ca-
racterísticas técnicas principales son 
las siguientes: 
Línea aérea trifásica a 6 KV.f desde 
la línea de ELSA en Congosto hasta 
la finca «La Peña», con una longitud 
de 580 metros apoyos de madera sobre 
doble zanca de hormigón; crucetas me-
tálicas; aisladores rígidos de vidrio 
«Esperanza 115», conductor cable alu-
minio-acero de 27,8 mm2 de sección. 
Transformador intemperie de 10 K V A . 
6 K V (10 KV) 230-133 V . 
Vistos los informes de los Orga-
nismos que han intervenido en la 
tramitación del expediente y pro-
puestas las condiciones bajo las cua-
les puede otorgarse la autorización; 
Esta Delegación de Industria, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto 2617/1966, de la Presidencia 
del Gobierno de fecha 20 de octubre 
de 1966, ha resuelto otorgar la auto-
rización administrativa solicitáíia con 
arreglo a las siguientes condiciones: 
1. a La Delegación de Industria 
comprobará si el proyecto, en su con-
junto, cumplen las Instrucciones de 
carácter general y Reglamento de 
Líneas eléctricas de A. T. aprobado 
por Orden del Ministerio de Indus-
tria de 23 de febrero de 1949, modi-
ficada por O. del mismo Departa-
mento de 4-1-1965. 
2. a Las obras deberán realizarse, 
en lo que no resulte modificado por 
las cláusulas de la presente autori-
zación o por las pequeñas variacio-
nes, que, en su caso, puedan ser au-
torizadas, de acuerdo con el proyec-
to presentado, suscrito en León, en 
julio de 1966 por el Perito Industrial 
Avelino Casero Palacio, en el que 
íigura un presupuesto de ejecución to-
tal de 89.338 pesetas. 
3. a E l plazo de puesta en marcha 
será de seis meses contados a partir 
tir de la publicación de la presente 
autorización en el BOLETÍN OFICIAL de 
^ provincia. 
4. a E l ti tular de la l í n e a dará 
cuenta, por escrito, a cada uno de los 
Servicios de la Administración afec-
torizadas de acuerdo con el proyec-
tados, de la fecha del comienzo de 
los trabajos, para conocimiento del 
personal encargado de su vigilancia. 
5. a Tanto durante la construcción 
como en el período de explotación, 
las líneas eléctricas quedarán some-
tidas en su totalidad a la inspección 
y vigilancia de los Organismos Pro-
vinciales dependientes del Ministe-
rio de Industria, quienes comproba-
rán si se adaptan al proyecto presen-
tado ; y, además, en las partes de la 
misma que afectan a los Servicios 
del Ministerio de Obras Públicas a 
la de éstos. Siendo de cuenta del 
titular de la línea el abono de las 
tasas que por dichos conceptos, re-
sulten de aplicación, con arreglo a 
las disposiciones vigentes o que en 
lo sucesivo pudieran dictarse. 
6. a El t i t u 1 a r de la línea dará 
c u e n t a de la terminación de las 
obras, a efecto de reconocimiento de-
finitivo y extensión del acta de pues-
ta en marcha, a los Organismos Pro-
vinciales dependientes del Ministe-
rio de Industria donde se inició el 
expediente a efectos de cumplimen-
tar el art. 16 del mencionado Decre-
to, así como a los Servicios Técnicos 
de la Administración afectados por 
el Proyecto. 
7. a La Administración dejará sin 
efecto la presente autorización, en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumplimiento de las con-
diciones impuestas. 
8. a Los elementos de la instalación 
proyectada serán de procedencia na-
cional. No obstante, podrá admitirse 
el empleo de elementos de proce-
dencia extranjera si el t i tular de la 
línea justifica debidamente la nece-
sidad de su utilización, por no reu 
nir los de procedencia nacional las 
características adecuadas. 
9. a Esta autorización no supone la 
de importación del material indica-
do en la condición anterior, que de-
berá solicitarse en la forma acos-
tumbrada. 
León, 16 de marzo de 1967.—El In-
geniero Jefe, H. Manrique. 
1861 Núm. 1822.—671,00 ptas. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Servicio Nacional de CoDceotracifin Parcelaria 
y Ordenación üural 
Por don Vicente Aller Estébanez 
se ha solicitado la devolución de la 
fianza definitiva constituida para 
responder a la ejecución de las obras 
"Presupuesto de las obras de adap-
tación de los locales comerciales de 
la casa sita en la avenida de la Re-
pública Argentina ^ número 29 de 
León para ampliación de las oficinas 
del Servicio Nacional de Concentra-
ción Parcelaria y Ordenación Rural". 
Lo que se hace público para que 
todos los que se crean con derecho 
a ello puedan formular reclamacio-
nes contra la contrata, como conse-
cuencia de la obra ejecutada, recla-
maciones que habrán de presentarse 
en el Registro General de las Ofi-
cinas Centrales en Madrid, del Ser-
vicio Nacional de Concentración Par-
celaria y Ordenación Rural (Veláz-
quez, 147), eu el término de quince 
días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. 
Madrid, 15 de abril de 1967.—El 
Director—P. D. : (ilegible). 
2399 - Núm. 1835—165,00 ptas. 
Red nacional de los Ferrocarriles Españoles 
Se anuncia concurso público para la 
prestación, con vehículos alquilados, 
del servicio público regular de trans-
porte mecánico de viajeros por carre-
tera de ARDON (provincia de León) a 
LEON, admitiéndose proposiciones en 
sobre cerrado y lacrado, hasta las 
13,00 horas del día 20 de mayo 
de 1967, en las Oficinas del Departa-
mento de Coordinación de RENFE, 
sitas en Madrid, Paseo del Rey núme-
ro 32, bajo, ajustadas al pliego de Ba-
ses que se facilitará en dichas Oficinas, 
o en las de la Inspección de Coordina-
ción en León, Astorga, sin número 
(frente a estación RENFE). 
La apertura de sobres tendrá lugar 
ante Notario, a las 17,30 horas del día 
23 de mayo de 1967, en las citadas 
Oficinas del Departamento de Coordi-
nación en Madrid. 
Madrid, 22 de abril de 1967. 
2430 Núm. 1832.-126,50 ptas. 
M m m DE mm DEL MÍE DE « 
Concesión de aguas públ icas 
Habiéndose formulado en esta Co-
misaría de Aguas la petición que se 
reseña en la siguiente: 
N O T A 
Nombre del peticionario: «Empresa 
Nacional de Electricidad, S. A.». 
Clase de aprovechamiento: Refri-
geración. 
Cantidad de agua que se pide: 
16,65 m.3 por segundo. 
Corriente de donde ha de derivarse: 
Río Sil. 
Término municipal en que radicarán 
las obras: Cubillos del Sil (León). 
De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 11 del Real Decreto-Ley 
núm. 33 de 7 de enero de 1927, modifi-
cado por el de 27 de marzo de 1931 
y disposiciones posteriores concordan-
tes, se abre un plazo, que terminará a 
las trece horas del día en que se cum-
plan treinta naturales y consecutivos 
desde la fecha siguiente, inclusive, a la 
de publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado. 
Durante este plazo y en horas hábi-
les de oficina, deberá el peticionario 
presentar en las oficinas de (esta Co-
misaría de Aguas, sitas en Oviedo, 
Plaza de España, núm. 2, el proyecto 
correspondiente a las obras que trata 
de ejecutar. También se admitirán en 
dichas oficinas y en los referidos pla-
zo y hora, otros proyectos que tengan 
el mismo objeto que la petición que 
se anuncia o sean incompatibles con 
él. Transcurrido el plazo fijado no se 
admitirá ninguno más en competencia 
con los presentados. 
La apertura de proyectos a que se 
refiere el artículo 13 del Real Decreto-
Ley antes citado, se verificará a las 
trece horas del primer día laborable 
siguiente al de terminación del plazo 
.de treinta días antes fijado, pudiendo 
asistir al acto todos los peticionarios 
y levantándose de ello el acta que 
prescribe dicho artículo, que será sus-
crito por los mismos. 
Oviedo, 13 de abril de 1967—El 
Comisario-Jefe, A. Dañobeitia. 
2387 Núm. 1807—291,50 ptas. 
DEPARTAMENTO MARITIMO 
DE EL FERROL DEL CAUDILLO 
t y i É n t í a Militar de Marina le El Grove 
Relación nominal y filiada de los 
inscritos de este Trozo, nacidos en el 
año 1948 y alistados por este Distrito 
para la formación del reemplazo 
de 1968, para el servicio activo de la 
Armada, que deberán ser excluidos 
del alistamiento y sorteo para el servi-
cio del Ejército, con arreglo a lo que 
dispone el artículo 51 de la vigente 
Ley de Reclutamiento y Reemplazo 
de la Marinería de la Armada, todos 
ellos vecinos de esta localidad y natu 
rales de la provincia de León: 
Benjamín Alvarez López, hijo de 
José y Encarnación, nacido el día 6 de 
septiembre de 1948, en San Esteban 
de Valdueza (León). 
El Grove, a 20 de abril de 1967.-El 
Ayudante Militar de Marina, Ignacio 
Hermo Miranda. 2376 
PROVU l i l i l í DE mim 
DISTRITO DE AVILES 
Alistamiento de 1967 
Reemplazo de 1988 
Relacción de inscritos nacidos el año 
1948, en pueblos pertenecientes a la 
provinciavde León y que han sido 
comprendidos en dicho alistamiento y 
que con arreglo a la Ley de Recluta 
miento de la Armada, deben ser excluí 
dos de los alistamientos y sorteos de 
otros Ejércitos, con la expresión de 
nombres y demás circunstancias de los 
interesados: 
Núm. 1.—Severiano Lamas Rebollo, 
hijo de Enrique y Etelvina, natural de 
Pobladura de Pelayo y vecino de A v i -
lés. Nació el día 23 de diciembre 
del948. 
Núm. 2—Agust ín Carpintero Art i -
me, hijo de Remigio y Angeles, na-
tural de Valderas y vecino de Avilés. 
Nació el día 25 de febrero de 1948. 
Avilés, 19 de abril de 1967—El 
C. de C. Jefe del Trozo, José M.a López 
de Roda Blein. 2356 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Pobladura de las Regueras, 
Aprobado el Presupuesto ordinario 
de esta Junta Vecinal, se hace pú-
blico en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, por término de quince días há-
biles, durante los cuales podrán pre-
sentarse las reclamaciones que se 
estimen pertinentes. 
Pobladura de las Regueras, 11 de 
abril de 1967.—El Presidente, Severino 
García. 
2147 Núm. 1818—66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Veguellina de Fondo 
Aprobado por la Junta Vecinal el, 
Presupuesto ordinario para el ejer-
cicio de 1967, estará de manifiesto 
al público en la Secretaría de esta 
Junta Vecinal, pór espacio de quin-
ce días, durante cuyo plazo podrán 
los vecinos presentar contra el mis-
mo, en dicha dependencia, las recla-
maciones que estimen convenientes, 
dirigidas al ilustrísimo señor Dele-
gado de Hacienda, con arreglo al ar-
tículo 682-2 de la Ley de Régimen 
Local, texto refundido. 
Veguellina de Fondo, 15 de abril de 
1967—El Presidente, Alfonso García. 
2253 Núm. 1820—93,50 ptas. 
Junta Vecinal de 
Armunia 
Debidamente autorizada y cumpli-
dos todos los trámites legales, esta 
Junta Vecinal acordó anunciar la si-
guiente subasta: 
Objeto de la misma—La venta de 
las parcelas segregadas de la finca 
llamada «ElGespedal» y comprendi-
das entre la calle Mayor, al Naciente; 
al Poniente, calle sin nombre; al Norte, 
carretera de C i r c u n v a l a c i ó n , y 
Sur, finca de herederos de don David 
López Cañón. 
Tipo de licitación—Los tipos de 
licitación serán los siguientes: Parcela 
número 1, quinientas pesetas metro 
cuadrado; parcelas números 2, 3, y 6, 
cuatrocientas pesetas; parcelas núme-
ros 4 y 7, cuatrocientas cincuenta 
pesetas; parcelas números 5, 6, 10, 11, 
12, 19, 23 y 28, trescientas cincuenta 
pesetas; parcela número 8, quinientas 
cincuenta pesetas; parcelas números 
13, 14 y 18, trescientas setenta y cinco 
pesetas; parcelas números 15, 16, 17 y 
29, trescientas veinticinco pesetas; par-
celas números 20, 21, 22 y 33, trescien-
tas pesetas; parcela núm. 24, trescien-
tas cincuenta pesetas; parcelas núme-
ros 25, 26 y 27, trescientas quince pe-
setas; parcelas números 30, 31 y 32 
doscientas cincuenta pesetas por metro 
cuadrado todas las anteriores. Para 
todo el polígono en conjunto, doscien-
tas sesenta pesetas metro cuadrado. 
Garan t í a provisional. — Mil seis-
cientas pesetas para las proposiciones 
que se refieran a una parcela; diez mil 
pesetas para las proposiciones que se 
refieran a una manzana, y treinta mil 
pesetas para las que se refieran al po-
lígono. 
Plazo de licitación.—Veinte días 
hábiles a partir del siguiente de la pu-
blicación de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia. 
Exposición de Documentos—En la 
Secretaría de esta Junta Vecinal que 
radica en la Casa Consistorial. 
Proposiciones—Con arreglo al mo-
delo que se indica al final: una en 
sobre d i s t i n t o por cada parcela. 
También se admiten proposiciones en 
la misma forma por manzanas com-
pletas y por todo el polígono. 
Compromiso especial.—El licitador 
contrae la obligación de construir v i -
viendas, planta industrial o comercial 
totalmente terminadas en el plazo de 
diez y ocho meses a partir de la adju-
dicación definitiva, con arreglo a la 
condición quinta del pliego de condi-
ciones. 
Lugar de la subasta y fecha—En la 
Casa Consistorial, a las once horas del 
día siguiente hábil al en el que se 
cumplan veinte de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
MODELO DE PROPOSICION 
D , que habita en . . . . — , 
calle . . . núm con carnet 
de identidad núm expedido 
en , cón fecha de , 
enterado del anuncio publicado en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia nú-
mero correspondiente al día . . . . 
y del pliego de condiciones que 
se exige para la venta de solares se-
gregados de la finca del Cespedal, se 
compromete a adquirir en el 
precio de . . (el precio se re-
ferirá a metro cuadrado, y se añadirán 
otra clase de ofertas si se desean). 
(Fecha y firma.) 
Armunia, 19 de abril de 1967—El 
Presidente, José Velil la. 
2402 Núm. 1830 —484,00 ptas-
Administración d e Justicia 
M0IEMI1 lElllTOBIlL DE m i M U B 
Don Jesús Humanes López, Secreta-
rio de Sala de la Audiencia Terri-
torial de Valladolid. 
Certifico que en el rollo 181 de 1966, 
referente a los autos a que se hará mé-
rito se ha dictado la sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
dice así: 
Encabezamiento.—En la ciudad de 
Valladolid, a diez y siete de abril de 
mil novecientos sesenta y siete; en los 
autos de menor cuantía proceden-
tes del Juzgado de Primera Instancia 
de Astorga, seguidos entre partes, de 
una como demandante por D. Dioni-
sio Posada Chamorro, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de Vi l ia-
zala del Páramo, que no ha compare-
cido ante esta Superioridad, por lo que 
en cuanto al mismo se han entendido 
las actuaciones en los Estrados del 
Tribunal; y de otra como demandada 
la Red Nacional de los Ferrocarriles 
Españoles, domiciliada en Madrid, re-
presentada por el Procurador D. Luis 
de la Plaza Recio y defendida por el 
Letrado D. Francisco Sanz Macho, so-
bre reclamación de cantidad en con-
cepto de indemnización de daños y 
perjuicios;cuyosa utos penden ante este 
Tribunal Superior en virtud de recurso 
de apelación interpuesto por la de-
mandada contra la sentencia que con 
fecha veintiocho de octubre de mi l no-
vecientos sesenta y seis, dictó el expre-
sado Juzgado. 
Parte dispositiva. — Fallamos: Que 
estimando pardamente la demanda 
promovida por D. Dionisio Posada 
Chamorro, contra la Red Nacional de 
los Ferrocarriles Españoles, debemos 
condenar y condenamos a ésta a in-
demnizar a aquél en la cantidad de 
treinta y dos mi l cuatrocientas noventa 
y cuatro pesetas con cincuenta cénti-
mos, sin hacer expresa condena de las 
costas de la primera instancia. Confir-
mamos la sentencia recurrida en cuan-
to esté de acuerdo con la presente y la 
revocamos en lo demás, sin especial 
condena de las costas de este recurso. 
Así por esta nuestra sentencia, de la 
que se unirá certificación literal al ro-
llo de Sala y cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva se publicarán en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, por la incomparecencia ante es-
ta Superioridad del demandante y ape-
lado D. Dionisio Posada Chamorro, 
definitivamente juzgando lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos. 
La anterior sentencia fue leída a las 
partes en el mismo día y notificada al 
siguiente así como en los Estrados del 
Tribunal. Y para que lo ordenado ten-
ga lugar, expido y firmo la presente en 
Valladolid, a veinte de abril de mi l 
novecientos sesenta y siete, Jesús Hu-
manes. 
,2414 Núm. 1827.—379.50 pías . 
González, nacida en Parada de Soto 
el día uno de abril de m i l novecien-
tos dos, madre del notificado. 
Y a f in de que sirva de notifica-
ción en forma al don José González 
López, se expide la presente para su 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
Villafranca del Bierzo, 15 de abril 
de 1967—José Bernedo Rebollal. 
2398 Núm, 1831.-110,00 ptas. 
Juzgado Comarcal 
de Villafranca del Bierzo 
Don José Bernedo Rebollal, Secre-
tario del Juzgado Comarcal de V i -
llafranca del Bierzo y su Registro 
Civil, por la presente, se notifica a 
José González López, hijo de Anto-
nio y Antonia, natural de Parada de 
Soto, cuyo actual paradero se igno-
ra, haberse iniciado expediente de 
inscripción de nacimiento fuera de 
Plazo de la doña Antonia López y 
Requisitorias 
Gerardo Rodríguez Amigo, de 29 
años, soltero, chófer, hijo de Eduardo 
y de Amorosa, natural de Degrada 
(Lugo), cuyo último domicilio conoci-
do le tuvo en esta localidad, hoy en 
ignorado paradero, procesado en su-
mario seguido en este Juzgado con el 
número 39 de 1967, sobre estupro, 
comparecerá en término de diez días 
ante este Juzgado de Instrucción al 
objeto de constituirse en prisión acor-
dada en aquella causa, apercibiéndole 
que no haciéndolo en el plazo señala-
do será declarado rebelde parándole el 
perjuicio a que haya lugar en derecho. 
A l propio tiempo ruego y encargo a 
todas las Autoridades y Agentes de la 
Policía Judicial, procedan a su busca y 
captura, dándome cuenta tan pronto 
se lleve a efecto. 
Dado en Ponferrada, a veinte de 
abril de mi l novecientos sesenta y sie-
te.—César Alvarez Vázquez.—El Se-
cretario, Carlos Pintos Castro. 2361 
Alfonso Quinteiro, José, de 30 años 
dé edad, hijo de José y de Rosaíina, 
de estado soltero, natural de Puente 
Ulla, vecino de Las Ventas de Albares. 
hoy en ignorado paradero, de profe-
sión minero, procesado en sumario 
número 441 de 1966, por lesiones, com-
parecerá en término de diez días ante 
este Juzgado de Instrucción al objeto 
de constituirse en prisión acordada en 
cumplimiento de carta - orden de la 
Iltma. Audiencia Provincial de León, 
dimanante de aquella causa, aperci-
biéndole que no haciéndolo en el pla-
zo señalado será declarado rebelde, 
parándole el perjuicio a que haya lu-
gar en derecho. 
A l mismo tiempo ruego y encargo a 
todas las Autoridades y Agentes de la 
Policía Judicial, procedan a la busca, 
detención e ingreso en Prisión, a dis-
posición de la Audiencia Provincial 
de León, por aquella causa, de referido 
procesado, dándome cuenta tan pronto 
se lleve a efecto. 
Dado en Ponferrada, a veinte de 
abril de mi l novecientos sesenta y 
siete. — César Alvarez Vázquez. — El 
Secretario, Carlos Pintos Castro. 2374 
Notar ía de D. Pedro Baraibar As-
cobereta, con residencia en Riaño 
Yo, Pedro Baraibar Ascobereta, No-
tario del Ilustre Colegio de Va-
lladolid, distrito y residencia de 
Riaño. 
Hago saber: Que en esta Notaría 
a mi cargo, a requerimiento de la 
Comunidad de Regantes, en forma-
ción, de Tierra/ de la Reina de los 
pueblos de Boca de Huérgano, Vi l la -
frea, Los Espejos y Barniedo, se ha 
iniciado la correspondieifte acta de 
notoriedad justificativa del aprove-
chamiento de las aguas, desde tiem-





4) Las Pisas. 
5) Arbolande. 
6) Pugedo. 
7) Valle Siero. 
8) Redismuela. 
9) Estremero. 
10) Fuentes de Los Espejos. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de las reglas 4.a y 5.a del 
artículo 70 del Reglamento Hipote-
cario para que dentro de los trein-
ta días hábiles siguientes a la publi-
cación de este Edicto puedan com-
parecer en esta Notaría los que se 
consideren perjudicados para expo-
ner y justificar sus derechos apor-
tando la información que consideren 
útil y necesaria para los fines indi-
cados. 
Riaño, a catorce de abril de m i l no-
vecientos sesenta y siete.—Pedro Ba-
raibar. 
2320 Núm. 1769.-231,00 ptas. 
Yo, Pedro Baraibar Ascobereta, No-
tario del Ilustre Colegio de Va-
lladolid, distrito y residencia de 
Riaño. 
Hago saber : Que en esta Notaría 
a mi cargo, a requerimiento de la 
Comunidad de Regantes, en forma-
ción, del pueblo de Casasuertes, se 
ha iniciado Acta Notarial de Noto-
riedad justificativa del aprovecha-
miento de las aguas, desde tiempo 




3. —Arroyo Vallejo. 
4. —Arroyo Misón. 
5. —Otras fuentes que riegan tie-
rras regadas también por el río Oza. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de las reglas 4.a y 5.a del ar-
tículo 70 del Reglamento Hipoteca-
rio para que, dentro de los 30 días 
hábiles puedan comparecer en la No-
taría del infrascrito los que se con-
sideren perjudicados para exponer y 
justificar su derecho, aportando la 
información que consideren úti l y 
8 
conveniente para los fines indicados. 
Riaño, a quince de abri l de m i l no-
vecientos sesenta y siete.—Pedro Ba-
raibar. 
2321 Núm. 1770.—187,00 ptas. 
* * * 
Yo, Pedro Baraibar Ascobereta, No-
tario del Ilustre Colegio de Va-
- lladolid, distrito y residencia de 
Riaño. 
Hago saber: Que en esta Notaría 
a mi cargo, a requerimiento de la 
Comunidad de Regantes, en forma-
ción, del pueblo de Cuénabres, se 
ha iniciado la correspondiente Acta 
de Notoriedad justificativa del apro-
vechamiento de las aguas, d e s d e 







6. —Otras fuentes que riegan el pa-
raje de Frañisquera. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de las reglas 4.a y 5.a del ar-
tículo 70 del Reglamento Hipoteca-
rio para que, dentro de los 30 días 
hábiles siguientes ,a la publicación 
de este Edicto, puedan comparecer 
en esta Notaría los que se conside-
ren perjudicados para exponer y jus-
tificar su derecho, aportando la in-
formación que consideren úti l y con-
veniente para los fines indicados. 
Riaño, a quince de abril de m i l no-
vecientos sesenta y siete.—Pedro Ba-
raibar. 
2322 Núm. 1771.-198,00 ptas. 
BIOBmiOBÍ OEIHÍBÍM B.01 DE L H 
D. Francisco-José Salamanca Martín, 
Magistrado de Trabajo núm. 1 de los 
de esta ciudad. 
. Hace saber: Que en autos 1.364/66, 
seguidos a instancia de Enrique López 
Fernández, contra Luis Tascón León y 
otros por accidente, ha dictado lo 
siguiente: 
Providencia.—Magistrado: Sr. Sala-
manca Martín.—En León a dieciocho 
de marzo de mil novecientos sesenta y 
siete.—Dada cuenta se señala ahora 
para los actos de juicio el próximo día 
veintisiete de junio, a las once y quince 
horas de su mañana , expidiéndose 
oportunos edictos para la Patronal 
demandada y cédulas para el actor y 
demás partes interesadas.—Lo dispuso 
y firma S. S.a por ante mí que doy f e -
Francisco-José Salamanca Martín.— 
G. F. Valladares. 
Y para que le sirva de citación en 
forma legal a la Patronal demandada 
Luis Tascón León, actualmente en 
paradero ignorado, expido la presente 
en León a fecha anterior.—Francisco 
José Salamanca Mart ín—G. F. Valla-
dares. 
2282 Núm. 1763—154,00 pías . 
D. Francisco José Salamanca Martín, 
Magistrado de Trabajo núm. 1 de los 
de esta ciudad. 
Hace saber: Que en autos 2.510 y 
2.511 del 66, seguidos a instancia de 
Primitivo Guerra Rodríguez y Severino 
Méndez Incógnito, contra José García 
Gómez y Alsacio López Hurón por 
salarios, ha dictado la sentencia cuyo 
poder dispositivo, dice así: 
Fallo: Por aplicación del artículo 75 
de la Ley de Contrato de Trabajo debía 
estimar y estimaba las demandas acu-
muladas con la modificación hecha en 
este acto condenando al demandado 
Alsacio López Burón, a que por los 
conceptos reclamados en aquélla pa-
gue a los actores las cantidades si-
guientes: A Primiiivo Guerra Rodrí-
guez, dos mil quinientas noventa y una 
pesetas, y a Severino Méndez Incógni-
to, dos mil ciento cuarenta y cinco 
pesetas. 
Y para que le sirva de citación en 
forma legal a la Patronal demandada 
Primitivo Guerra Rodríguez, actual-
mente en paradero ignorado, expido 
la presente en León, a quince de abril 
de mil novecientos sesenta y siete.— 
Francisco-José Salamanca Martín — 
G. F. Valladares. 
2296 Núm. 1764.-170,50 ptas. 
M a g i U u r a de M a j o núm. 2 do León 
Don Luis - Fernando Roa Rico, Ma-
gistrado de Trabajo número 2 de 
León. 
Hago saber: Que en los autos nú-
mero 208/67, seguidos a instancia de 
Senén Rodicio González, contra E. y 
V. Corral, "Minas de Oceja", en re-
clamación por salarios, se ha dicta-
do sentencia " in Voce" el día doce 
de abril de m i l novecientos sesenta 
y siete, cuyo fallo es el siguiente. 
"Vistos, el artículo 75, concordan-
tes de la Ley de Contrato de Tra-
bajo y demás de pertinente y gene-
ra l aplicación. 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por Senén Rodicio Gon-
zález, contra la empresa E. y V. Co-
r ra l "Minas de Oceja", debo conde-
nar y condeno a dicha demandada a 
que abone al actor la cantidad de 
diez m i l pesetas más el 5 por 100 de 
este c o n c e p t o de perjuicios por 
mora". 
Y para que sirva de notificación al 
demandado E. y V. Corral "Minas de 
Oceja", y su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido la 
presente en León, a catorce de abril 
de m i l novecientos sesenta y siete.— 
Luis-Fernando Roa Rico.—El Secre-
tario, Alejo-Carlos de Armendía.— 
Rubricados. 
2287 Núm. 1766.-187,00 ptas. 
D. Luis-Fernando Roa Rico, Magistra-
do de Trabajo número dos de León. 
Hago saber: Que en los autos núme-
ro 1.985/66, seguidos a instancia de la 
Delegación Provincial de Trabajo en 
representación de Bernardo Vega, con-
tra Mauricio Pastrana, sobre salarios 
en el día doce de abril del corriente, se 
ha dictado sentencia «in voce», cuyo 
fallo es el siguiente: 
«Vistos lo dispuesto en el Decreto 
de 11 de noviembre de 1943, así como 
en el artículo 75 de la Ley de Contra-
to de Trabajo y demás de pertinente 
aplicación. 
Fallo: Que estimando la comunica-
ción demanda promovida en nombre 
del trabajador Bernardo Vega, contra 
la empresa Mauricio Pastrana, debo 
condenar y condeno a dicha deman-
dada a que abone al actor la cantidad 
de nueve mil cuarenta y cinco pesetas, 
más el 3 0/o de esta suma en concepto 
de indemnización de perjuicios por 
mora.» 
Y para que sirva de notificación al 
demandado Mauricio Pastrana, y su 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL, de la 
provincia, expido la presente en León, 
a catorce de abril de mi l novecientos 
sesenta y siete.—Luis-Fernando Roa 
Rico.—El Secretario, Alejo-Carlos de 
Armendía.—Rubricados. 
2293 Núm. 1765.-187,00 pías. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
da Almázcara y San Miguel de las Dueñas 
Por medio de la presente, se convo-
ca a todos los usuarios de esta Comu-
nidad, a la Junta general ordinaria, 
que se celebrará el día 21 de mayo 
próximo, a las catorce treinta en pri-
mera convocatoria, y a las quince trein-
ta en segunda, por si en la primera no 
hubiese número suficiente para tomar 
acuerdos, en el local Escuela vieja de 
Almázcara, para tratar el siguiente or-
den del día; 
1.0 Lectura del acta anterior. 
2. ° Examén y aprobación, si proce-
de, de cuentas año 1966. 
3. ° Nombramiento de Guarda y 
Agente citador de la Comunidad. 
4. ° Sobre distribución de aguas. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento de los interesados. 
Almázcara, 10 de abril de 1967.--El 
Presidente, José-María Fernández. 
2202 Núm. 1821.-132.00 ptas 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Valderrey 
Se encuentra de manifiesto en la 
Secretaría de esta Hermandad el pre-
supuesto y repartos para el ejercicio 
de 1967, durante el plazo de quince 
días para oír reclamaciones. 
Valderrey, 15 de abril de 1967.—El 
Jefe de la Hermandad, Antonio Pérez. 
2251 Núm. 1824.-49,50 ptas. 
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